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ABSTRAK 
 
Mengembangkan rencana bisnis dalam suatu usaha pada saat ini adalah 
hal yang paling penting guna meningkatkan keuntungan dalam suatu usaha atau 
bisnis. Di dalam upaya untuk menciptakan sebuah peluang pasar baru dalam 
berbisnis terlebih dahulu harus mempunyai rencana bisnis yang baik. 
Minimnya unit usaha pembuatan bolu pisang coklat di daerah antapani 
merupakan peluang untuk mendirikan usaha. Selanjutnya, diperlukan sebuah 
bisnis model yang dapat membantu merumuskan strategi yang baik. Maka dari itu 
penelitian ini menggunakan Business Model Canvas (BMC). BMC merupakan 
sebuah alat untuk membuat model bisnis yang memiliki tujuan memetakan 
strategi untuk membangun bisnis yang kuat. Dari perencanaan menggunakan 
Business Model Canvas akan tercipta konsep rancangan bisnis yang bersifat 
kualitatif, tanpa memberikan informasi mengenai komponen biaya investasi apa 
saja yang akan muncul. Business Model Canvas sendiri merupakan tools yang 
fleksibel dan memungkinkan untuk dipadukan dengan pendekatan lain. Maka dari 
itu, dalam penelitian ini, konsep perencanaan produksi dipadukan kedalam 
elemen dari Business model Canvas . 
PD.Bolu Pisang Bu Wita merupakan suatu perusahaan perseorangan 
yang bergerak di bidang kuliner, yang memproduksi berbagai macam bolu salah 
satunya bolu pisang coklat. Seiring dengan banyaknya permintaan produksi 
seperti bolu pisang coklat, bolu ketan dan bolu tape. guna pembangunan sebuah 
industri dalam bidang kuliner maka menuntut perusahaan untuk menjalankan 
proses produksinya secara efisien guna menciptakan suatu produk makanan 
ringan  yang memiliki kualitas dan mutu yang baik.  
Hasil pengembangan tersebut menghasilkan detail informasi mengenai 
biaya investasi yang diperlukan untuk membuat pengujian kelayakan investasi. 
Analisis kelayakan investasi dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria 
yaitu, Payback Period, Net Presents Value dan Internal Rate of Return. Dari hasil 
perhitungan, Tingkat pengembalian dengan menggunakan PP adalah 4,25 
bulandengan masa investasi 12 bulan. NPV bernilai positif dari nilai investasi 
sebesar Rp 186,527,625 dalam 12 bulan. Kemudian dari pengujian menggunakan 
IRR diketahui bahwa nilai IRR dari rancangan ini adalah 19,83% dari kelayakan 
investasi tersebut disimpulkan bahwa rancangan usaha pembuatan bolu pisang 
coklat layak untuk dijalankan. 
 
Kata kunci : Business Model Canvas, Analisis Kelayakan Investasi, Perencanaan 
                   Produksi. 
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ABSTRACT 
 
 
             Developing a business plan in today's business is the most important thing 
to increase profits in a business or business. In an effort to create a new market 
opportunity in business first must have a good business plan. 
           The lack of chocolate banana business units in the antitrust area is an 
opportunity to set up businesses. Furthermore, a business model is needed that 
can help formulate a good strategy. Therefore, this research uses Business Model 
Canvas (BMC). BMC is a tool to create business models that have the goal of 
mapping strategies for building a strong business. From planning using the 
Business Model Canvas will create a qualitative business design concept, without 
providing information on what components of investment costs will emerge. 
Business Model Canvas itself is a flexible tool and allows it to be integrated with 
other approaches. Therefore, in this study, the concept of production planning is 
integrated into the elements of the Business model Canvas. 
          PD.Bolu Pisang Bu Wita is a private company engaged in the field of 
culinary, which produces various sponge of one of the banana banana bolu. 
Along with the abundance of production demand such as chocolate banana bolu, 
sticky bolu and tape bolu. for the development of an industry in the field of 
culinary, it demands the company to run its production process efficiently to 
create a snack product that has good quality and quality. 
          The results of the development produce detailed information on the 
investment costs required to make investment feasibility tests. Investment 
feasibility analysis is done by using several criteria: Payback Period, Net 
Presents Value and Internal Rate of Return. From the calculation result, the rate 
of return using PP is 4.25 bulandengan 12 months investment period. NPV is 
positive from the investment value of Rp 186,527,625 in 12 months. Then from the 
IRR test it is known that the IRR value of this design is 19.83% of the feasibility of 
the investment is concluded that the design of cocoa banana business design is 
feasible to run. 
Keywords: Business Model Canvas, Investment Eligibility Analysis, Planning 
Production.
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 I-1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Rencana bisnis merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana 
perusahaan untuk memanfaatkan peluang-peluang usaha yang terdapat di 
lingkungan eksternal perusahaan. Rencana bisnis menjelaskan tentang keunggulan 
bersaing usaha dan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan 
peluang usaha tersebut menjadi suatu bentuk usaha yang nyata. 
PD. Bolu Pisang Bu Wita merupakan salah satu usaha perseorangan yang 
memproduksi makanan ringan yang berlokasi di Bandung. PD. Bolu Pisang Bu 
Wita menghasilkan aneka bolu, seperti bolu pisang, bolu ketan, dan bolu tape. 
Beberapa masalah yang terdapat di PD.Bolu Pisang Bu Wita adalah sebagai 
berikut ini. 
Pertama, permasalahan yang terjadi di dalam PD Bolu Pisang Bu wita 
adalah inkonsistensi dalam pendistribusian produk kepada konsumen. Hal tersebut 
terjadi karena PD. Bolu Pisang Bu Wita termasuk ke dalam kategori industri 
rumahan (home industrie), sehingga dalam melakukan pemasaran produk, 
perusahaan belum memiliki konsistensi dalam pendistribusian produk kepada 
konsumen. Kegiatan pemasaran dilakukan oleh pemilik usaha tanpa melibatkan 
sales sebagai tenaga pemasaran yang dapat meningkatkan keunggulan perusahaan 
dalam persaingan dengan prusahan lain dalam bidang yang sama.  
Kedua permasalahan yang terjadi di dalam PD. Bolu Pisang Bu wita 
adalah dengan KPT 80/hari terdapat ketidakstabilan harga bahan baku. Hal itu 
terjadi karena adanya kenaikan harga bahan baku di pasaran dan alat produksi pun 
masih manual, sehingga produksi terbatas. Berikut daftar harga bahan baku pada 
tahun 2017. 
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Tabel 1.1 Harga Bahan Baku 2017 
Kuantitas/Kg Januari Februari Maret April Mei Juni 
Tepung 416/Bulan 5,408,000Rp        5,070,000Rp        5,272,800Rp        5,408,000Rp        5,408,000Rp        5,408,000Rp        
Telur 700/Bulan 13,000,000Rp      11,000,000Rp      12,000,000Rp      13,000,000Rp      15,000,000Rp      13,000,000Rp      
Minyak 200/Bulan 4,160,000Rp        3,900,000Rp        3,900,000Rp        4,160,000Rp        4,160,000Rp        4,160,000Rp        
Mentega 200/Bulan 1,684,800Rp        1,579,500Rp        1,642,680Rp        1,684,800Rp        1,684,800Rp        1,684,800Rp        
Gula Pasir 250/Bulan 3,328,000Rp        3,120,000Rp        3,328,000Rp        20,400,000Rp      20,400,000Rp      20,400,000Rp      
Vanili Bubuk 100/Bulan 374,400Rp           351,000Rp           365,040Rp           374,400Rp           374,400Rp           374,400Rp           
Pisang Ambon 1300/Bulan 19,500,000Rp      19,000,000Rp      18,500,000Rp      12,480,000Rp      12,480,000Rp      12,480,000Rp      
DESKRIPSI
Iput Bahan Baku
 
Sumber : PD. Bolu Pisang Bu Wita 
Berdasarkan tabel di atas, dampak terhadap ongkos produksi menjadi 
tinggi, yang berpengaruh terhadap harga jual dan kurangnya minat pembeli 
terhadap produk.  
Ketiga permasalahan yang terjadi di dalam PD. Bolu Pisang Bu wita 
adalah Sumber daya manusia yang masih minim, yaitu 2 orang tenaga ahli dan 15 
orang karyawan. Keadaan ini berdampak terhadap kemampuan pekerja yang 
berpengaruh terhadap kuantitas produk yang terbatas, sehingga keinginan 
konsumen tidak terpenuhi.  
 
 Tabel 1.2 Hasil Penjualan pada 6 bulan terakhir 2017  
0mzet Januari Februari Maret April Mei Juni
minggu 1 16,800,000.00Rp  15,750,000.00Rp  16,380,000.00Rp  16,800,000.00Rp  16,590,000.00Rp  18,900,000.00Rp     
minggu 2 17,640,000.00Rp  15,960,000.00Rp  16,170,000.00Rp  17,010,000.00Rp  16,380,000.00Rp  18,690,000.00Rp     
minggu 3 15,960,000.00Rp  15,750,000.00Rp  16,380,000.00Rp  16,170,000.00Rp  16,800,000.00Rp  18,270,000.00Rp     
minggu 4 16,800,000.00Rp  15,540,000.00Rp  16,590,000.00Rp  17,220,000.00Rp  16,590,000.00Rp  78,960,000.00Rp     
jumlah 67,200,000.00Rp  63,000,000.00Rp  65,520,000.00Rp  67,200,000.00Rp  66,360,000.00Rp  134,820,000.00Rp  
 
Sumber : PD. Bolu Piasang Bu Wita 
Berdasarkan tabel di atas, omzet penjualan PD. Bolu pisang Bu Wita ini 
masih menunjukan angka pertumbuhan yang relatif kecil ( dalam 6 bulan 
terakhir). Rendahnya tingkat penjualan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala 
yang dihadapi perusahaan, seperti lokasi atau tempat penjualan kue yang hanya di 
suatu rumah yang terletak di pinggir jalan serta pelayanan yang masih standar. 
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Untuk meningkatkan omzet penjualan PD. Bolu Pisang Bu Wita, beberapa 
tindakan perlu dilakukan terkait dengan kendala yang dihadapi perusahaan. Salah 
satunya dengan cara perluasan lahan pasar yang mungkin dapat meningkatkan 
omzet penjualan. 
Terdapat beberapa jurnal yang mendukung dalam penelitian ini, jurnal 
tersebut sebelumnya sudah pernah meneliti studi kelayakan menggunakan 
model bisnis kanvas. 
 Menurut (Sharon Crystal Sanjaya 2015:1) tentang model bisnis pada 
perusahaan UD.Budi Luhur,Kediri- Jawa Timur menggunakan business 
model canvas mengatakan, “ perusahaan disarankan untuk lebih 
memaksimalkan dalam memasarkan produk di wilayah – wilayah yang 
belum pernah dijangkau, mempertahankan nilai – nilai yang sudah ada, 
memotivasi sales agar mampu secara maksimal memperkenalkan produk 
dagang dan maksimal dalam penjualan, tidak hanya berfokus kepada satu 
pendapatan utama saja, lebih efisien dan efektif dalam penggunaan setiap 
sumber daya yang dimiliki perusahaan, menambahkan aktivitas pelebaran 
wilayah – wilayah yang belum dimasuki, dan tidak hanya bergantung pada 
satu pemasok utama saja agar perusahaan tidak mengalami ancaman yang 
besar ketika suatu saat terjadi masalah dengan pemasok utama”. 
Selanjutnya menurut (Hertatik, Teguh Baroto, 2017:2) tentang Strategi 
Pengembangan Bisnis Dengan Metode Business Model Canvas 
mengatakan, “dalam penelitiannya membahas tentang model bisnis dengan 
Business Model Canvas. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah 
menciptakan bisnis model baru dari pantai seafood restaurant yaitu 
pengembangan segmen pelanggan pada keluarga muda yang memiliki anak 
kecil dan lebih meningkatkan inovasi produk”. 
Berdasarkan telaah peneliti terhadap dua jurnal di atas, maka di dapat teori 
Business Model Canvas dapae menyelesaikan masalah di perusahaan PD.Bolu 
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Pisang Bu Wita. Oleh karena itu, jurnal tersebut dapat dijadikan acuan bagi 
peneliti dalam penelitian ini 
Business Model Canvas sendiri merupakan tools yang fleksibel terdiri dari 4 
bagian utama yaitu infrastruktur, penawaran, finansial dan pasar. Pada bagian 
infrastruktur ini sangat memungkinkan untuk dipadukan dengan konsep 
perencanaan produksi Maka dengan melakukan pengembangan lebih jauh tersebut 
tentunya akan memberikan informasi mengenai biaya investasi yang diperlukan. 
Dan setelah mengetahui biaya investasi yang diperlukan tentunya kita juga akan 
mampu untuk melakukan pengujian kelayakan investasi tersebut dengan metode 
analisis kelayakan finansial untuk mengetahui apakah rancangan yang dibuat 
layak untuk dijalankan. Oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “PERENCANAAN BISNIS MENGGUNAKAN 
PENDEKATAN MODEL CANVAS DI PD.BOLU PISANG BU WITA ” 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 
sebagai berikut:  
 Bagaimana membuat suatu perencanaan Business menggunakan model 
canvas pada perusahaan PD.Bolu Pisang Bu Wita ? 
 
1.3 Tujuan 
Berikut merupakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas 
akhir ini: 
1 Merancang model bisnis yang tepat usaha pengolahn bolu pisang di 
PD.Bolu Pisang Bu Wita. 
2 Menganalisis kelayakan finansial pada usaha pengolahan bolu pisang 
PD.Bolu Pisang Bu Wita. 
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1.4 Batasan Masalah dan Asumsi 
Ruang lingkup dari pembahasan ini ialah agar dapat memfokuskan 
permasalahan serta memperjelas yang dibahas, sehingga tidak terlalu jauh maka 
penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 
1. Penelitian ini dilakukan dengan observasi langsung ke lingkungan tempat 
kerja PD. Bolu Pisang Bu Wita. 
2. Produk yang di teliti yaitu produk makanan ringan yang berbentuk kue. 
3. Penelitian yang dilakukan untuk merancang business plan yang meliputi 
aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek operasional, dam aspek 
keuangan atau financial. 
4. Selain melakukan observasi secara langsung juga dilakukan wawancara 
kepada beberapa pekerja mengenai topik yang berkaitan dengan 
manajemen sumber daya manusia. 
Asumsi penelitian dalam laporan ini sebagai berikut: 
1. Data yang dikumpulkan dari hasil perusahaan diasumsikan tidak 
mengalami perubahan dan valid selama penelitian ini. 
2. Data yang digunakan pada penelitian ini dari periode januari- juni 2017. 
3. Penyusunan busines plan difokuskan pada aspek pemasaran, aspek 
manajemen, aspek operasional, dan aspek keuangan. 
 
1.5  Metode Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 
penerapan Business Model Canvas.  Model metode ini merupakan tools yang 
fleksibel terdiri dari 4 bagian utama yaitu infrastruktur, penawaran, finansial dan 
pasar.  
 
1.6 Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di PD. Bolu Pisang Bu Wita yang bertempat di 
JL.Tanjungsari Raya No. 1 kelurahan antapani, Kecamatan Antapani Wetan, 
40291, Kota Bandung, Jawa Barat. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Dalam melakukan penelitian ini di susun suatu sistematika penulisan agar 
pembahasan masalah dan hasil menganalisaan dapat disajikan lebih tertata, 
terarah, dan mudah di mengerti. Maka dari itu penulisan dan pembahasan di susun 
berdasarkan sistematika sebagai berikut. 
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BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menguraikan secara garis besar tentang latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, batasan masalah dan asumsi, 
metode penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika penulisan. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung dan berkaitan 
dengan permasalahan yang di bahas, yang berguna sebagai referensi dalam 
pemecahan masalah. 
 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada bab ini membahas prinsip-prinsip dan tahapan sistematis pemecahan 
masalah. 
 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisikan tentang data-data yang dibutuhkan dan pengolahan data 
berdasarkan penyusunan Business Plan. 
 
BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan tentang analisis dan hasil pengolahan data yang 
diperoleh yang selanjutkan dilakukan pembahasan dari hasil analisis tersebut 
sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. 
 
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil analisis dan pembahasan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan saran di 
kemukakan apabila terdapat hal-hal baru yang nantinya dapat dikembangkan. 
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